




Na internetskoj adresi http://www.
nipp.hr objavljene su stranice Nacional-
ne infrastrukture prostornih podataka 
(NIPP). Stranice daju uvid u viziju i glav-
ne ciljeve razvoja hrvatskoga NIPP-a. 
One čine informativnu platformu na kojoj 
se javnosti daje uvid u NIPP i procese ve-
zane uz NIPP. Na stranicama su objav-
ljene informacije vezane za razvoj hrvat-
skoga NIPP-a i glavne procese razvoja 
na međunarodnoj razini (INSPIRE, UN 
GGIM, GSDI i dr.). 
Na podstranicama Tijela NIPP-a 
predstavljeni su Vijeće, Odbor i Radne 
skupine NIPP-a. Da bi se korisnicima 
omogućilo lakše nalaženje informacija u 
području infrastrukture prostornih podata-
ka na stranici Poveznice dan je veći broj 
veza na stranice nacionalnih infrastruk-
tura prostornih podataka, geoportala, or-
ganizacija, tijela i udruga. Objavljene su 
prezentacije s održanih hrvatskih skupo-
va o NIPP-u i INSPIRE-u, a na podstrani-
ci Dokumenti objavljeni su dokumenti ve-
zani za NIPP. Osnovni pojmovi te akroni-
mi i kratice trebali bi olakšati široj javno-
sti snalaženje u tom području.
U desnom izborniku objavljene su 
poveznice na kolaborativne stranice ti-
jela NIPP-a u sustavu CIRCA i na zašti-
ćeno područje stranica za članove tijela 
NIPP-a. U novostima i događanjima dana 
su glavna događanja na nacionalnoj i me-




The National Spatial Data Infrastruc-
ture (NSDI) web pages have been pub-
lished at http://www.nipp.hr. The website 
provides insight into the vision and main 
developmental objectives of the Croa-
tian NSDI. It represents an information 
platform providing public access to the 
NSDI and NSDI-related processes. The 
website publishes information related to 
the development of the Croatian NSDI 
and main developmental processes at 
the international level (INSPIRE, UN 
GGIM, GSDI etc.). 
The NSDI Bodies sub-page presents 
the NSDI Council, Board and working 
groups. In order to facilitate information 
searches related to spatial data infra-
structure, the Reference page provides 
a large number of references to the 
websites of other national spatial data in-
frastructures, geoportals, organizations, 
bodies and associations. The website 
hosts presentations from the NSDI and 
INSPIRE events held in Croatia and the 
Documents page publishes NSDI-related 
documents. Basic terms, related acro-
nyms and abbreviations should facilitate 
searches in this area for the wider public.
The menu on the right side of the 
website presents links to collaboration 
pages of NSDI bodies in the CIRCA 
system and to the NSDI bodies member-
only area. The News and Events page 
reviews events at the national and inter-
Stranice se mogu pregledavati na hr-
vatskom i engleskom jeziku i mogu se, u 
skraćenom izdanju, pregledavati na mo-
bilnim uređajima pozivajući istu mrežnu 
adresu. Objavljivanjem mrežnih strani-
ca NIPP-a stvorena je platforma za jav-
no informiranje o razvoju infrastrukture 
prostornih podataka u Hrvatskoj i o glav-
nim relevantnim događanjima u svijetu.
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national levels, which are also shown on 
the calendar.
The pages can be viewed in Croatian 
and English and, in abbreviated form, 
can also be viewed on cell phones, 
downloadable from the same internet 
address. By publishing the NSDI website, 
a platform has been created for informing 
the public on spatial data infrastructure 
development in Croatia, along with the 
main relevant events worldwide. 
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